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Bib l i og rā f i j a aptver 112 d isertāc i jas - 2 doktordiser 
tāc i jas un 110 kandidātdisertāci jas, kas laika posmā no 
1968 .-1970.g. aizstāvētas Pētera Stučkas Latvi jas Valsts 
univers i tātē . Rādītājā d isertāc i jas sakārtotas pēc z i ­
nātņu disciplīnām. Katras d isc ip l īnas robežās alfabēta 
kārtībā vispirms norādītas doktordisertāci jas , tad kandi­
dātdisertāc i jas . Par katru d iser tāc i ju dotas Šādas ziņas: 
1. disertanta uzvārds, vārds. Ja d isertāc i ja r a k s t ī ­
ta krievu valodā, dots ar ī disertanta tēvvārds} 
2 . d i ser tāc i jas p i lns nosaukums\ 
3. d i ser tāc i jas uzrakstiSanas vieta un gadsj 
4. d i ser tāc i jas aizstāvēšanas gads un gads, kurā tā 
apstiprināta PSRS Augstākās un vidējās speciālās 
i z g l ī t ī b a s Ministr i jas Augstākajā atestāci jas ko­
misi jā } ' 
5. d i ser tāc i j as apjoms un ziņas par i lustrāci jām, 
sbēm&m un dažāda veida pielikumiem) 
6. iestāde, kurā darbs izstrādātai} 
7. b i b l i o g r ā f i j a } 
8. Š i f ra , ar kuru d isertāc i ja glabājas Universitātes 
Zinātniskajā b ib l io tēkā , Rīgā, Komunāru bulv. 4. 
Ja d i ser tāc i j a sarakstīta latv iešu valodā, aiz aprak­
sta dots tās nosaukuma tulkojums krievu valodā. 
B i b l i o g r ā f i j a i i r disertantu a l fabēt iska is r ād ī tā j s . 
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библиографический указатель охватывает 112 диссер­
таций ­ 2 докторских и 110 кандидатских, защищенных при ' 
ЛГУ им. П.Стучки за период 1968­1970 гг. Материал диссер­
таций расположен по дисциплинам. В пределах каждого раз­
дала сначала помещены докторские, затем кандидатские дис­
сертации в алфавитном порядке: л 
0 каждой диссертации" даны следующие сведения: 
1, Фамилия и имя диссертанта (при диссертациях на 
русском языке также и отчество);. . 
2. полное название диссертации; 
3, место и год написания; 
4, год защиты диссертации и год утверждения. Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве высше­
го и среднего специального образования СССР; . 
5. объем диссертации в листах, наличие иллюстра­
ций, схем и различных приложений; 
6. название учрсждения, при котором выполнена дис­
сертационная работа; 
7, наличие библиографии; 
8. шифр, под которым диссертация хранится в Научной 
библиотеке ЛГУ им. П.Стучки, Рига, бульвар Комму­
наров 4, 
При диссертациях на латышском языке дан русский пе­
ревод заглавия, 
Библиографический указатель диссертаций снабжен ал­
фавитным указателем диссертантов, 
I , FILOZOFIJAS ZDffilHES 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
1. I v u l a n s Antons. Soc iā l i s t i skā reālisma prob l ē ­
mas Andreja UpīSa estēt ikā. R., 1969. 0-Э6Э-~1969£| 
323 l p . (P.Stučkas LVU) B ib l iogr . t 315«-323. lp. 
(Dis-6484). 
Проблема социалистического реализма в эстетике Андрея 
Упита. 
2. К v е 1 d в Rita* Radioraidījumi un sabiedriskās do­
mas veidošanās. R., 1969. (Ī970.-19?оГ} 360 l p . , 46 
l p . tab . un i l . (P.Stučkas LVU). B i b l i o g r . : 3 4 3 . -
360.lp. (Dis -6509). 
Радиопередачи и формирование общественного мнения. 
3. P u t n i ņ a Zaiga. Objektīvais un subjektīvais māk­
s l in iec iska jā izz iņā , H. , 1968. {1969.-19693 302 l p . 
(P.Stučkas LVU). B i b l i o g r . : 2 9 1 . - 3 0 2 . lp , (Dis -6477) . 
Объективное и субъективное в общественном позна­
нии. . 
4. R i m S а Skaidr īte . Raiņa uzskati par personības 
a t t ī s t ības dialektiku. R. , 1969. (5.970.-19707} 210 l p . 
(P.Stučkas LVU. Jur. un f i l o z . fak. F i loz . un konkrēto 
socioloģisko pētījumu metodikas katedra ) . B i b l i o g r . : 
206 . -230 . lp. (Dis -650?) . 
; Райнис о диалектике развития личности. 
5. S a m u i l o v a Benita. Latviešu buržuāziskā nacio— 
. nālisma koncepciju kr i t ika jautājumā par nāciju. R. , 
1969. Q.97O.-19703 313 l p . (P.Stučkas LVU F i loz . ka ­
ted ra ) . B i b l i o g r . : 2 7 5 . - З П . l p . (Dis-6508). 
Критика концепций латышского буржуазного национализма 
по вопросу о нации. 
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6. S t e i n b e r g s Kārl is » Marksisma f i l o zo f i j a La t ­
v i j ā L ie l ā s Oktobra soc iā l i s t i skās revolūci jas la ikā 
(1917.­1919.) E. , 1968. (1968.­1968,3 267 l p . (RP I ) . 
B i b l i o g r . : 245.­267.lp. (Dis ­6424) . 
Марксистская философия в Латвии во время Великой Ок­
тябрьской социалистической революции ( I9Ī7­I9I9 г г . ) . 
7. Т а V а г е Renāte. Mākslinieciskā fantāzi ja f o l k l o ­
r ā . (Pēc l a tv . vēst ī tā jas fo lk loras materiāliem). R., 
1969. (1969.-19693 245 l p . (P.Stučkas LVU). B i b l i o g r . : 
2 3 0 . -245. lp. (Dis-6473) . 
Художественный вымысел в фольклоре. (Но материалам ла­
тышского повествовательного фольклора). 
8. U t i n ā n s Francis. Atgriezeniskā saite un mērķtie­
c ība . R., 1969. O.970.-I970TJ 23i l p . ar i l . (P.Stučkas 
LVU. F i l oz . un socio loģi jas katedra. RPI. Marksistiski 
ļeņiniskfis f i l o z . katedra) . B i b l i o g r . : 223. -231. l p . 
(Dia-6511). 
Обратная связь и целеустремленность. 
9. Г о л и к о в Николай Николаевич, Нормирование идей 
персонализма в России конца XIX­ начала XX веков. (Кри­
тич.' анализ). Р., 1969. [I970­I970], 71, 243 л. (ЛГУ ' 
им. П.Стучки. Кафедра философии). Библиогр.: л . 237­
247. (D is -6530 ) . 
10. И в е р т Илмар Янович. 0 сочетании интересов совет­
ского многонационального государства и интересов каж­
дой советской республики. Р., 1969. {i970­1970}. 26S л. 
(ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра философии и социологии). 
(Dis -6502). 
11. П а з и ч Петр Леонтьевич. Трудовое воспитание нового 
человека в процессе изменения характера труда. (Па опы­
те предприятий Латв.ССР). Р., 1967. 11965­1968}. 216, 
­ХХШ л . (Ик­т истории АН SCCP. Сектор философии и социо­
логии). Библиогр.: л . 1­ХХШ ( Dis-6439). 
12. У р и Уно Оскарович. Философия марксизма ленинизма 
об использовании закона. Тарту, 19.69» ļl970-rI970j.239*. 
Ост. с.­х. акад.Кафедра истории КПСС и философии). 
Библиогр.: л . 213 и в конце глав. (Dis -6503). 
13. Ф р о л о в Василий Евгеньевич..Моральное сознание 
социалистического коллектива и воспитание нравствен­
ной личности. Р. ,1967. [1968­1968]. 281,15 л . (Рижск. 
политехи, ип­т) . (Dis -6427) . 
.14. Ц е л ы е Елена Михайловна. Действенно­познаватель­
ная роль художественной литературы. Р.,,1970. (1970­
I970ļ, 2,229,16 л, (ЛГУ им, П.Стучки, Кафедра филосо­
фии и методики конкретных соц. исследований). Биб­
лиогр. : л . 1­16. (Dis­6539). 
15. Ы а й к и н МйхаиЛ Иванович. Соотношение объектив­
ных условий и субъективного фактора в сближении со­
циалистических наций в период строительства комму­
низма. Р., 1970. £970­1970]. 7,385 л . (ЛГУ 
им. П.("тучки). Библиогр.: л. 368­385. (Ш.а­6535,. 
I I . VĒSTURES ZIHĀTHES 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ • 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
16, D г i b i n s Leo. Latviešu boļševiku l īdzda l ība 
KSDS(b) Petrogradas organizācijas cīņā par L ie lās 
Oktobra soc iā l i s t i skās revolūci jas uzvaru. H. , 
1967. ¡1968.-1968.1 413 l p . (P.Stučkas LVU); B ib ­
l i o g r . : 396.-409. l p . (Dis-6409) . 
Участие латышских большевиков в борьбе "петроград­
ской организации РСДРП(б) за победу Великой Ок­
тябрьской социалистической революции. 
7. D ū m a Līga. Latviešu revolucionārie soc iā lde ­
mokrāti ­ emigranti Rietumeiropā. (1907.­1914.) 
R., 1968. [1969.-19693 249 l p . , 1 l p . i l . (P .Stuč -
­ 10 ­ • 
kas LVU). Bibliogr.% 243.­249.lp. (Dia­6459). 
Латышские революционные социал­демократы, эмигрируй . 
вавшие в Западную Европу.(1907 ­ 19.14).° 
18» Е в П t в Velta. LSD prese Oktobra revolūci jas 
sagatavošanas un norises perioda Latvi jā» R. , 1969. 
(1970.­1970^ 486 l p . dal . pag. (P.StuCkas LVU). 
Bib l iogr . grām, beigās . (Dis­6504), 
Печать GJUI в период подготовки и проведения Ок­
тябрьской революции в Латвии. 
19» K a p e n i e c e I l g a . LKP pieredze legālo i espē ­
ju izmantošanā buržuāziskajā Saeimā 1928.­1934. R. , 
1969. ¡1970.-197011} XYI, 374 l p . (P.Stuekas LVU). 
B i b l i o g r , . 365.­374.lp. (Dis­6525). 
Опыт ЛКП в использовании легальных возможностей в 
буржуазном Сейме 1928­1934 г г . 
20. к ш м а н и с Микелис Георгиевич. Деятельность Ком­
мунистической партии Латвии по формированию научного 
мировоззрения трудящихся в 1959­1965 гг. Р., 1968. 
[1969­1969], 229 л, (Рижск. политехи, ип­т) . Биб­
лиогр.; Л. 216­229. (Ш.з­6448), 
21'." Г у р и н Григорий Александрович. Деятельность ком­
партии Латвии и руководимых ею государственных орга­
нов и общественных организаций по 'военно­патриоти­
ческому воспитанию населения республики. (1962­1967 
г г . ) Р., 1970. 5970­1970]. 2,338 л . (ЛГУ им.П.Стуч­
ки. Кафедра история КПСС). Библиогр.: л.325­338. 
(DiS­6542). 
22. З а м о ж с к и Й Александр Сергеевич. Деятельность 
партийнных организаций Латвии по осуществлению пере­
хода промышленных предприятий на новую систему пла­
нирования и экономического стимулирования, (Сент, 
I965­IS68 годы). Р., 1970. [IS70­I970], 297 л. 
(ЛГУ им, П.Стучки. Кафедра истории КПСС). Биб­
лиогр,: л.283­297. (Dis­6538). 
23, К и м е и в Зента Петровна. Деятельность Коммунисти­
ческой партии Латвии по повышению роли профсоюзов в 
строительстве коммунизма (I956­I96I г . г . ) Р., 1968. 
[1969­1969]. 262 л. (ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра исто­
рии КПСС). Библиогр.: л, 231­262. 
24. Л и т в и н е н к о Алина Бикторовна. Организацион­
ное строительство Коммунистической партии Латвии 
(1944­1950 г г . ) Р., 1969/ [I969­I969J. 394, 16 л . 
(ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС). Библиогр.: 
л . 372­394. (Dia­6495). 
25. С и л а н т ь е в а Людмила Ивановна. Деятельность 
Коммунистической партии Латвии по развитию химической 
промышленности республики (1969­1965 годы). Р., 1969, 
[I970­I97C], 357, ХХУШ л . (ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра 
истории КПСС). Библиогр.: л. I­ХХУШ. (Dia­6527). 
26, Ч у р м а н т а е в Хамат Абрахманович. Деятель­
ность Коммунистической партии Латвии по коммунисти­
ческому воспитанию рабочих и служащих совхозов в пе­
риод развернутого строительства коммунизма. (1961— 
1967 г г . ) Р., 1969. [1969­19691. 301, ХУ л . (ЛГУ им. 
П.Стучки. Кафедра истории КПСС). Библиогр. в конце 
книги. (Dis ­6458) . 
I I I . EKONOMISKĀS ZINĀTNES 
ЭКОПОМНЯШШ НАУКИ 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
, К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
28. В u š з Alfona. Rentabi l i tātes rādītā ja iz l ietošana 
mašīnbūves rūpnīcu darbības vērtēšanā un ekonomiska­
jā stimulēšanā, R., 1968. jļ968.-1968Jļ 308 l p . (RP I ) 
B i b l i o g r . 8 296.-304.lp. (Dis-6415). 
Использование показателя рентабельности при оценке 
и экономическом стимулировании деятельности машино­
строительных заводов (по материалам промышленности . 
Латв. ССР). 
29. Р а u р а Vilma. Ražošanas procesu mehanizāci jas un 
automat izāc i jas ekonomiskā e f e k t i v i t ā t e LPSR mašīnbū­
ves uzņēmumos. E. , 1968. 1Ī968.-I968.J 2 ГД l p . г 1 
l p . i i . (LPSR ZA .Ekonomikas i n s t . ) B i b l i o g r . : 2 6 4 , ­
269. l p . (D i s ­6413 ) . 
Экономическая эффективность механизации и автомати­
зации производственных процессов на предприятиях ма­
шиностроения ЛССР, 
3 0 . S t r a u s m a n i s Gunār3. Kolhozu pamatfondu 
atražošanas a v o t i . (Uz Lat'v. PSR mater iā lu pamata) . 
R. , 1969. ¡1969.­1970.] 293 l p . (P.Stučkas LVU). 
B i b l i o g r . : 2 7 7 . - 290 . l p . <Dis-6470) . 
Источники производства основных фондов в колхозах. 
31. S t r a z d i ņ š Jān is . P i l n ī g s saimn4eciskais ap­
rēķins un kreditēšana padomju sa imniec ībās . (Uz LPSR 
datu pamata). R . , 1969. ^.970.-1970^1 262 l p . (P .Stuč 
kas LVU Ekon. f ak . Pin, un kred ī t a k a t e d r a ) . B i b ­
l i o g r . : 2 5 2 , -262. lp . (D is -6506 ) . 
Полный хозрасчет и совершенствование кредитования 
совхозов. (На основе данных ЛССР). 
32. S t r a z d s Dzintars . Tehnikas progress un s t r ā d ­
nieku kadru sagatavošana un izmantošana L a t v i j a s PSR 
kūdras ieguves rūpniec ībā . R. , 1968. ¡1968.­19687] 
321, LIY l p . , ,9 l p . i l . (P .Stučkas LVU Ekon. f a k . ) . 
B i b l i o g r . : 1­ХХТ l p . (D is ­6412 ) . 
Технический прогресс и подготовка и использование 
рабочих кадров в торфодобывающей промышленности Лат­
вийской ССР. 
33« V i e s i s Arnolds,Lauksaimniecības uzņēmumu s t a ­
t i s t i s k ā s in formāci jas un tās ana l ī z es p i l n v e i d o š a -
- 13 -
na (pēc L a t v i j a s PSR mater iā l i em) В . , 1968. ~ [1969.-
1969^ 275 l p . ar i l . (P.Stučkas LVU. Ekon. f a k . ) 
B i b l i o g r . : 261.-274.lp. (Dis-6450). 
Совершенствование статистической информации сельско­
хозяйственных предприятий и ее анализ (по материалам 
Латвийской ССР). 
34. Б и р з е Бруно Робертович. Использование основных 
производственных фондов и удельная фондоемкость про­
дукции в хлопчатобумажной промышленности. (По мате­
риалам предприятий Латв. ССР). Р., 1967. {Ī968­I968J, 
284, ХД л . , 24 л . табл. (Латв. научн.­исслед. ин­т 
промышленности). (Dis­6410). 
35» Д в о р к и н Лев Борисович. Совершенствование^ мате­
риального поощрения работников машиностроительных 
предприятий (на примере кабельной промышленности). 
Пермь, 1969 [1970­19703 262,20 л . (Пермский поли­
техи, ин­т) . (Dis­6505). 
36, И в а н о в Азии Исаевич. Возникновение и развитие 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения 
Латвийской ССР.Р.,196а. {1969­1969]. 341 л . (ЛГУ им. 
П.Стучки. Кафедра истории СССР). Библиогр.: л.322­
341. (Dis­6449). 
37. К о р о с т е л к и н Григорий Петрович. Совер­
шенствование журнально­ордерной формы счетоводства 
и опыт внедрения.ее в совхозное производство. (На 
примере совхозов Луганской и других областей). Т.1­2. 
Луганск, 1967. {Ī968­I968]. Т. I ­ 242 л . ; т.2 ­ При­
ложения. (Луганский сельско­хоз. техникум. Кафедра 
бухгалтерского учета и статистики). (Dis­6430). 
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38. П е р е л ь м а н Арон Евсеевич. Автоматизированная 
система непрерывного оперативного планирования и 
управления производством. (Основные положения и опыт 
внедрения). Р., I96S. [Ī968­I968]. 237, ХУ, 80 л. 
(ЛГУ им. П.Стучки) (Dis­6419) . 
3S. П е ш к о в Игорь Александрович. Измерение эффек­
тивности производственных затрат (по .материалам 
промышленности Латвийской ССР). Р., 1989. [1.969­
I970J. 33S л. с ил, (ЛГУ им. П.Стучки). Библиогр,: 
л. 228­240. (Dis­6492). 
40. Ф а р б т у х Михаил Владимирович. Вопросы повыше­
ния экономической эффективности промышленного рыбо­
ловства в рыболовецких колхозах (на примере Латв. 
ССР). ?, , 1968. [1969-19693- 239 л. 90 л.табл. 
(Союз рыболовецких колхозов ЛССР). (Dis­6447). 
41. Я ш в е д е Рута Арнольдовна. Определение и ис­
пользование показателя трудоемкости продукции в тек­
стильной промышленности (на примере предприятий хлоп­
чатобумажной отрасли промышленности Латв.ССР). Р., 
1970. [I970­I97CQ . 220,11,6 л. с ил.., 5 л. табл. 
. (ЛГУ Им. П.Стучки. Экон. фак.) Библиогр.: л.207­
219. (Dis­6528) 
IV . TIESĪBU ZINĀTNES 
"ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
42. K r a s t i ņ - š I l gvars .Latv i jas PSR republ ikā­
niskās pakļautības p i l sētu darbaļaužu deputātu pa ­
domju darbības organizatoriski t i e s i sk ie jautājumi 
pašreizējā posmā. R., 1969. (1969.-19693 309 l p . 
(P.Stužkas LVU. Jur. un f i l o z . f a k . ) B ib l i og r . t 
^289.-307. l p . (Dis-6493). 
Организационно­правовые вопросы деятельности Советов 
депутатов трудящихся городов республиканского подчи­
• нения Латвийской ССР на современном этапе. 
4­3. Г а л и л е е в Георгий Пименович. П.Стучка о социа­
листической законности. Р., 1968. [1969­1969]. 247 л . 
(ЛГУ им. П.Стучки. Юрид.­философ, фак. Кафедра г о с ­
правовнх наук). Библиогр.: л.229­246. (Dis­64­38). 
44. П л о т н и е к Андрис Адамович. Роль П.И.Стучки в 
разработке марксистско­ленинской общей теории права. 
Р., 1968. [1969­1969J. 298 л . (ЛГУ им. П.Стучки. 
Юрид.­философ, фак. Кафедра гос.­правовых наук). Биб­
лиогр.: л . 274­298. (Dis­6435) . 
Л Т . FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS ZINĀTNES 
©ЙЗШОЧШЕМАТИЧЕСКЙЕ НАУКИ 
К a n d i d fit d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
45. А p м а н Модест Геронимович. Сенсибилизированная 
флуоресценция смесей паров ртуть­кадмий и ртуть­цинк. 
Р., 1970. [I970­I970J. 136 л . с ил. (ЛГУ им.П.Стуч­
ки) . Библиогр.: л . 129­136, (Dia­6540). 
46. Б о Г а н Ян Робертович, Знак и кинетика рекомби­
национной люминесценции щелочногалоидных кристаллов. 
Р., 1969. [1969­1970]. X, 171 л .с ил. (ЛГУ им. П.Стуч­
к и . ) . Библиогр.: л. I50­ I7I . (Die­64­57). 
47. Б о ж е Дзидра Альбертовна. Устойчивость решений 
сйотем дифференциальных уравнений в полных диффе­
ренциалах. Р., 1970. (1970­1970]. 96 л» (ЛГУ им. 
П.Стучки). Библиогр.: л . 92­95, (Dis­6534). 
48.,Б у й к и с Андрис Альбертович. Неизотермическая 
фильтрация в многослойных пластах. (Методика и ре­
зультаты расчетов на ЭВЦМ) Р., 1970. $970­1970]. 
114 л. с ил. Библиогр.: л . 1 0 7 ­ Ш . (fiia­6533). 
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49» В а л т е р Антон Климанович. Определение сил ос­
' цилляторов в спектрах сложных атомов. Р., 1968, 
' j j 969­1939]. 170 л, с ил. (Рижск. политехи, ин­т) . 
Библиогр.: л, 167­170, (Шз­6467). 
50. В а с е р м а н Лазарь Мотелевич. Обобщенные усло­
вия Бернштейна для систем обыкновенных дифференциаль­
ных уравнений. Р., 1970. ¡1970­1970]. 112 л . (ЛГУ им. 
П.Стучки. Вычислит.центр). Библиогр.: л.108­111. 
(Dis -6510) . 
51. В а с и л ь е в ' Николай Иванович. Некоторые двух­
точечные краевые задачи дляСистемы двух дифферен­
[ циалшых уравнений первого порядка. 'Р., 1970. [1970­
1970*]. 136 л . (ЛГУ им.П.Отучки. Вычислит.центр), 
Библиогр.: л . 129­136. (Dia-6512). 
52. В и т о л Илмар Карлович. Исследование дырочнс— 
ионных процессов в щелочногалоидных кристаллах. Р., 
1969». .(1969­1970]. 3,117 л . (ЛГУ им.П.Стучки), Биб­
лиогр. : л . I05­ I I7 . (Dis­6529). 
53. Г е й м а н >[инда Морцуховна. О решении двух задач 
С,Яновского типа. Р., 1970. [1970­1970]. 105 л . с 
. ил. , 5 л , табл. (ЛГУ им.П.Стучки* Бычислит.центр). 
' Библиогр. в конце книги. (Dis­6531). 
54. Г о л ь д б е р г Марк Копелевич. Метрические свойс­
тва ориентированных графов. Новосибирск, 1968. [1969­
1969]. 85 л . (АН СССР. Сиб. отд­ние. Иннг математи­
ки) . Библиогр.: л. 82­83, (Ма ­6445) . 
55. Г р и н г л а.з Леонид Яковлевич. Стабильность и 
радикалы^в некоторых классах представлений. Р., 1968. 
(1969­1969]. 92 л . (ЛГУ им. П.Стучки). Библиогр.: 
л, 89­92. (Dia­6452). 
56. Д а м\б и т Ян Янович. Матрицы циклов и разрезов 
графа и их использование для плоской реализации. 
Р., 1968. '[I969­I969J. 139 л . с ил. (ЛГУ им. 
П.Стучки) Библиогр.: л . 127­138. (Dia-6440), 
­ 17 ­
57. Е н и к е е в а Эмма Хасановна. .0 некоторых зада­
чах стефановского типа, связанных с изучением про­
цессов изменения фазового состояния в бинарных си­
стемах. Р., 1970. [1970­1970]. 157 л . (ЛГУ им. 
•П.Стучки. Вычислит, центр). Библиогр.: л.154­156. 
(ы.1в­6532). 
58. 3 и р а п Валтёр Эдуардович. Электронно­дырочные 
процессы и рекомбинационная люминесценция в щелоч­
ногалоидных кристаллах. Р, г 1967. [1969­1969]. 
11,221 с ил. (ЛГУ им. П.Стучки). Библиогр.: л.191­
221. (Ма­6447). 
59. И л з и н я Илза Густавовна. Метод нахождения рас­
краски вершн неориентированного графа. Р., 1967. 
[1968­1968}» 109 л . с ил. (АН ЛССР. Ин­т злектрони­ , 
•ки и вычислит, техники). (01з-6414), 
60. К а р к л и н ь Инта Павловна. Топологическая 
классификация трехмерных систем уравнений Пфаффа в 
окрестности одномерной характеристики. Р., 1968, 
¡1969­1970]. 94 л . (ЛГУ им. П.Отучки), Библиогр.: 
л , 87­92, (018­6479). 
6 1 , К а ц н е л ь с о н Лев Заламонович. йзоэкстремаль­
ные рациональные функции и их алгебраическое построе­
ние. Р., 1968. [1968­1968]. 148 л . с ил, (ЛГУ им. 
П.Стучки) Библиогр.: л . 134­148. (018-6432). 
62. К о з ы р е н к о Валентин Ефимович. Исследование 
краевых задач, описывающих трехмерные МТД­пЬтоки в 
каналах переменного профиля Р., 1968, [1969­1969]. 
267 л . с ил. (Рижское высш. командно­инж.училище 
им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С. ) . Биб­
лиогр.: л . 249­267. (01з-6463).' 
63. М и р м а н Борис Абрамович. Числовые области ли­
нейных операторов, действующих в гильбертовом 
пространстве. Р., 1967. [1968­1968]. 78 л . (ЛГУ им. 
П.Стучки). Библиогр.: л.77­78. (018-6418). 
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64. О з о л и н ь ш Герхард Владимирович. Пределы точ­
ности ассиметрического метода. Р., 1968. [I969­I969J, 
198 л , с ил. (Ин­т неорган, химии АН ЛССР). Биб­
лиогр.: л . 189­198. (Dia-6451). 
65. Р а б и к Леонард Луциянович. Столкновение электро­
нов с атомами благородных газов. Р., 1967. ¡1968­
1968]. 206 л . с ил. (АН ЛССР. йн­т физики). Биб­
лиогр.: л. 200­206* (Dia-6406). 
66. Р а й т у и Улдис Еронович. 0 не'которых экстремаль­
ных задачах, связанных с линейными эллиптическими 
щ уравнениями. Р., 1967. [1969­1969]. 100 л . (ЛГУ им. 
П.Стучки). Библиогр­,: л . 97­100. (Ма -6465). 
67. С а м е т и с Олгерт Станиславович. Исследование 
поляриосодии сенсибилизированной флуоресценции. Р., 
1970. ¡1970­1970]. 116 л . с ил. (ЛГУ им. П.Стучки). 
Библиогр.: л Л 09­ IIS. 4 (Dis -6541) . 
68. Т а л е Айя Карловна. Вяутрицентровая люминесцен­
ция щелочногаловдных кристаллов активированных ин­
дием. Р., 1968. jj969­I969j. 170 л . с ил. (Ин­т фи­
зики АН ЛССР). Библиогр.: л . 155­177. (Dia-6475). 
69. Т о к а р е н к о Анатолий Иванович. Радикалы и 
локально нильпотентная структура линейных групп 
над коммутативными кольцами. Р.» 1966. (1969­
1969} . 86 л . (ЛГУ им. П.Стучки. Физ.­мат.фак.) 
Библиогр.: л . 82­86. (Dia-6480). 
70. Ц и р у л и с Теодор Теодорович. Метод градиен­
тных линий дли асимптотического представления кон­
турных интегралов. Р., 1968. [1969­1969]. 149 л . с 
ил. (ЛГУ им. П.Стучки). Библиогр.: л . 144­149. 
(Dis-6481) . 
71. Ч е р н я к о в Павел Соломонович. 0 некоторых ма­
тематических вопросах нестационарного конвективного 
теплообмена. Харьков, 1968. [1968­1968]. 170 л . 
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(АН УССР. Физ.­техн. ин­т низких температур). Виб­
лиогр.: л . 174­178. ( М а ­ 6 4 3 1 ) . 
72. X о з и о с к и й Соломон Абович. Некоторые вопро­
сы теории бесконечных систем линейных алгебраичес­
ких уравнешй. Р., 1989. [1969­1969]. 72 л . (ЛГУ 
им, П.Стучки. Вычислит, центр). Библиогр.: л.71­72. 
(013­6464) . 
73. Я н с о н Марже Людвигович. Сенсибилизированная 
флуоресценция смеси паров ртути и индия. Р., 1969. 
[1969­1969]. 134 л. с ил. (ЛГУ им. П.Стучки). Биб­
лиогр.: л . 126­132. (Шз­6456 ) . 
У1 , ЧЕОЖАРТЛАЗ ЙШАТИЕв 
тотрмм'штт НАУКИ 
В о ! I о г I I в е г 4 1 с 1 | а < 
Д о к т о р с к и е д и с с е р т а ц и и 
7 4 , ­ К о л о т и е в с к и й Антон Михайлович. Вопросы 
теории и методики экономического районирования (в 
связи с общей теорией экономической географии). Р., 
"Зинатне", 1967. [1969­1969]. 246,5 с. с ил.; 2 л . 
схем. Библиогр.: с. 222­247. ( | ^ ) 
К а п с 1 1 с 1 . ( ^ с 1 1 з е г Ъ а с 1 ; } 8 3 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
75. К р а у к л и с Адольф Альбертович. Ландшафтная 
структура Нижнего Приангарья. Иркутск, 1967. 
[1968­1968]. 231 л. (АН СССР. Сиб. отд­ние. Ин­т 
географии Сибири и Дальнего Востока). Библиогр.' 
л. 219­229. (01з­6407). 
76. М е л л.у м а Айн Жановна. Роль рельефа в обра­
зовании малых географических комплексов и методика 
его изучения для нужд сельскохозяйственного произ­
водства (на примере холмистого рельефа Латв.СОР.) j Р 
1968. [1968-1963]. 253 л, с пл., 46 л. ил. (ЛГУ им, 
П.Стучки. Геогр. фак. Кафедра физ.географии). Прил. 
35 л . рис. и карт, (Dis-6417). 
VII.BIOLOĢIJAS ZINĀ'TUISS 
НЮЛОШЧЕСКИЕ НАУКИ 
D o k t o r d i s e r t ā c i j a s 
Д о к т о р с к и е д и с с е р т а ц и и 
76а.Р у п а й с Аманд Арвидовыч. Дендрофилыше тли 
(Aph id iaea ) лиственных древесных растений Прибалти­
ки. Р., 1969. {1969­1969]. 544 л . с ил. (ЛГУ им. 
П.Стучки). Библиогр. л.502­544. Альбом I . 191 л . ил 
Альбом 2. 192­446 л . ил, (D i s - 6 4 8 3 ) . 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s . % 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
77» Ā Ъ в i е Gaida. Lapu koku meža t i p i mistrā;)§ 
Zemgales līdzenuma dienvidu da ļā . JK. , 1469. 15.969.-
19693 192 Ip . ar i i . (F.Stučkas LVU). B i b l i o g r . ; 
1?8.-192. l p . P i e l . : Tab. 45 I p . da l .pag , { 57 l p . 
i l . (Dis -6460 ) . 
Разнотравные типы леса в южной части ЗемгалъсКои 
равншш. 
78,' В а и ш а n е Gunta. Kājas plūmju (Prunus dcmos­
t i o a L. ) f e r t ī l o un s t e r i l o šķirņu mikrозрогоģenē­
zes b i o l o ģ i skās ī pa tn ības . Р.., 1 9 6 9 . [ļ969.-1969jļ 
221 l p . ar i l . (P.Stučkas LVU). B i b l i o g r . : 131. -
209. lp. (D is -6485 ) . 
Биологические особенности микроспорогенеза фер-
' тильных и тсерильных сортов сливы домашней. 
79. B ē r z i ņ a - B ē r z ī t e Rūta. Oksidētāju un 
reducētāju ietekme us dažu seksua l i zāc i ju raks turo­
jošo f i z i o l o ģ i s k o procesu izmaiņām augos. E , , 1 9 7 0 . 
Ц970.-19707J 2,186 l p . ar i i . , 24 l p . i l ( P .S tuč ­
kas LVU). B i b l i o g r . : 138-186, lp. (D i s - 6 5 3 6 ) . 
Влияние окислителей и восстановителей на измене­
ния некоторых характеризуйте: сексуализациа фи­
зиологических процессов в растениях. 
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80. D a m b e r g a Regīna. Edaf isko f ak to ru ietekme 
uz k u l t i v ē t o graudzāļu b i o l o ģ i j u , Je lgava , 1 9 7 0 . 
§ , 9 7 0 . - 1 9 7 0 ] 150^72 l p . ar i l , ( L LA ) . B i b l i o g r . s 
137 . -148 , lp . (D i s -6524 ) . 
Биология некоторых многолетних злаковых трав на 
. низинном торфянике. 
8 1 . I r b e Ināra. Augu f o t o e i n t ē t i s k ā aktivitāte atkarībā 
no gaismas režīma un apgādes ar fosforu griķu sējumos. 
R.,1968. £.968.-1969.] 244 l p . , 9 l p . i l . (LPSR ZA B io l . 
i n s t . ) B i b l i o g r . : 1 9 9 . - 2 4 5 . l p . (Dis-6427) . 
Фотосинтетическая активность растений в зависи­
мости от светового режима и фосфорного питания 
в посевах гречихи. 
82. К. 1" i m р i ņ а Alma. Biešu mušas (Pegomyia huos­
cvanii Panz) vairošanās spēju samazināšanās j o n i z ē ­
jošā starojuma ietekmē. R, , 1 9 6 8 . [1968.­1969;] 
212 l p . 1/2 i l , , 26 l p , t ab , (LPSR ZA B i o l , i n s t . ) , 
B i b l i o g r . 5 1 3 5 . - 1 7 5 . l p . (D i s ­6443 ) . 
Снижение воспроизводител.ьной способности свекло­
вичной мухи ( p e g o m y i a huoscyaai Panz) ПОД влиянием 
ионизирующего излучения, 
83. К г а u k 1 е I n t a . Trauksmes r eakc i j a s v e ģ e t a ­
t ī v i e komponenti. R . , 1968.11968.-1969] 180 l p . 
ar i l . (P.Stučkas LVU. B i o l . f a k . ) B i b l i o g r , : 
161 . -180 , lp . (D i s -6416 ) . 
Вегетативные компоненты реакции тревоги. 
84. L а n g е El za . Trematozu kāpuru fauna un ekolo ­
• g i j a dažu L a t v i j a s PSR saldūdens baseinu g l i e m j o s . 
R. , 1968. [ Ī968.­1969.] 434 l p . , 7 7 ' l p . i l . ( P . S tuč ­
kas LVU). B i b l i o g r . : 387 . -420 . lp , (D i s -6425 ) . 
Фауна и экология личинок трематод в пресноводных 
моллюсках некоторых водоемов ДОЙР. 
26, Р в 1 s в Baiba. Fotoper iodiskāa i edarbes un mine­
r ā l ā s barošanās režīma ietekme uz skuju koku augša­
nas un miera per iod iem. R. , 1 9 6 9 . £¡.970.­1970.] 
136 l p . ( L a t v . z i n ā t n i s k i ­ p ē t n i e c . mežsaimn. i n s t . ) 
B i b l i o g r . s 1 1 7 . - 1 3 5 . l p . 
Влияние фотопериодического воздействия и режима ми­
нерального питания на периодичность роста молодых 
растений сосны и ели. 
87» S t i k ā n s P ē t e r i s . L a t v i j a s braucamās šķirnes 
z i r gu darba spēju izkopšana. (Strādājoša z i r ga op­
t imālā ene rģ i j a s i e t i l p ī b a un t ās nozīme darba spē ­
ju un organisma a t t ī s t . ) S igu lda , .1970. 0.97О.­ГЭ7О 
320 l p . ar i l . (Latv .Lopkop. un v e t e r i n ā r i j a s z i n . 
p ē t n . i n s t . ) B i b l i o g r . s 284 . ­296 . lp . (D i s ­6537 ) . 
Совершен­'' зование работоспособности лошадей Лат­
вийской упряжной породы (оптимальная энергоем­
кость работающей лошади и ее значение в развитии 
организма и работоспособности). 
88. V e l c e Dzidra. Pēt ī jumi par L a t v i j a s PSR c i k ā ­
žu (Aushenorrhyncha) faunu un e k o l o ģ i j u . R . , 1968. 
J1969.-1969] 285 l p . , 101 l p . i l . (P.Stučkas LVU). 
B i b l i o g r . » 260 . -284 . lp . (D i s -6444 ) . 
Исследования по фауне и экологии цикад 
(Aushenorrhyncha) в Латвийской ССР. 
89. Б р о к с ' Ян Янович. Влияние и последствие пере­
менной температуры на прорастание семян и устой­
чивость сеянцев некоторых видов лесных древесных 
растений. Р., 1969. '[1969­1969]. 303 л. с ил., 
17 л. табл. (ЛатЕ. науч.­исслед. ин­т лесохо­
зяйственных проблем). Библиогр.; л.284­299. ' 
( М з ­ 6 4 9 6 ) . 
90. К л я в и н я сента Станиславовна. Динамика 
окислительно­восстановительных1и ростовых про­
цессов в связи с морозоустойчивостью интродуци­
. " * ­ 23 ­ ' 
руемых растений. Р., 1967. (l968­I9ß8J. 201 л. с ил. 
(АН ЛССР. Ботан.сад). Библиогр.: л . 180­201. 
( D i s - 6 4 3 6 ) . 
91. К о н д р а т о в и ч Звальд Язепович.Физиологичес 
кая и биохимическая характеристика молоди радужной 
форели и ее рациональное выращивание в Латвийской 
ССР. Р., 1969. (1970­1970]. [2773 л « с ил­ (Балтийс­
кий науч.­после д. ин­т рыбного хозяйства). Библиогр. 
266 назв. • . • 
92. Л и е п а ймант Яковлевич. Математическое моделиро­
вание некоторых проявлений роста деревьев в лесных 
сообществах. Р., 1968. (1968­1968}, 163,9 л . (ЛГУ 
им. П.Стучки). Библиогр.: л . 147­163. (D i s ­6433 ) , 
93. М а с л е к н и к о в а Наталия Валентиновна.Связь 
физиологического состояния Балтийской­трески с неко­
торыми показателями химического состава ее мышц, пе­
чени и яичников. М., 1968. [1968­1968]. 122,20 л . , 
56 л . ил, (Бсесоюз, науч.­исслед. ин­т морского рыб­
ного хоз­ва и океанографии (ВНИРО). Библиогр.|л.I­
20. (D is~6428 ) . 
94. С е л г а Майя Павловна. Влияние ультрафиолетовой 
радиации на формирование фотосинтетического аппара­
та, рост и урожайность овощных растений в тепличной 
культуре. Р. , 1968. [1969­1969.]. 162 л. 60 л ил, 
(А)1 ЛССР. Ин­т биологии). Библиогр.; л . 145­162. 
95. Ф а т а р е Ирена Яновна; Формирование структуры 
фитоценозов естественных лугов Западной' Латвии в 
зависимости от содержания в почве меди. Р., 1968. 
[1968-19683. 149 л . , 118 л . табл. (Пн­т биологии 
АН ЛССР). Библиогр.: л.123­149. (D ia ­6429 ) . ­
96. Я к о б с о н Лидия Яновна, Щтас—эмбриологичес­
кие исследования некоторых видов рододендронов), 
Р., 1969. ­(¡969­1969]. 210 л . с ил. (ЛГУ им. 
И.Стучки). Библиогр.: л . 1 8 9 - 2 1 0 . ( j i s - 6468 ) . 
УШ. PEDAGOĢIJAS ZI^Ā'MliS 
щцшйгжкиа НАУКИ . . . . 
I C a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
9 ? . Ģ а 1 у i | е Jānis . Skolēnu.patstāvīgā darba e f e k ­
t i v i t ā t e s pēt ī jumi jaunās v i e l a s apguvē stundā. ( F i ­
z ikā v idusskolas 8. . ­10 .k l . ) В., 196?. ¡1969.-19693 
195 l p . ar i i . (P.Stučkas L/U. Ped. un ps iho l , ka­
t e d r a ) . B i b l i o g r . t 1 7 3 . - 1 3 5 - l p . Š iekuriekais lauks. • 
• 1967« 49 l p . ; Gāzu un tva iku īpuSības . 1967. -53 l p . 
ar i l . (O is -6461 ) . 
Исследование эффективности самостоятельной работы 
. учащихся при изучении нового материала. /Физика в 
8-Ю кл средней школы). 
98. К а г u 1 е Anton i ja . Raiņa pedagoģ isk ie uzska t i . 
R. , 1967. [1.968.-19683 309 l p . (Skolu s in . pa tn i e c , 
i n s t . ) B i b l i o g r . : 281 . -306 . lp . (B i s -6411 ) . 
Педагогические'взгляды Райниса. 
98a ļ j f e s t e r o v s O t t o . La tv i ešu pare i z raks t ības 
mācīšana pamatskolas k l a s ē s . L i e p ā j a , 1 9 6 9 . [ Ī969 . -
I 9 S 9 ] 392 l p . . ( ' / .Lāča L iepā jas Valsts ped. i n s t . ) 
B i b l i o g r . : 3 3 2 . - 3 9 2 . l p . ( D i s T 6 4 7 4 ) . 
Обучение орфографии латышского языка в начальных 
классах. 
99« S t e p e Aina. Skolēnu gr ibas audzināšana ­ sva­
r ī g s nosacījums sekmju ce l šana i v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s 
vakara (maiņu) sko lās . В . , 196?. Q.968.-1368.1 
2 5 9 , 1X11 l p , (P.Stučkas LVTJ). B i b l i o g r . : 1 . ~-
XXI I . l p . (D i s -6405 ) . 
Воспитание воли учащихся ­ важное условие повыше­
ния успеваемости в вечерних (сменных) школах. 
­ 25 ­
1 0 0 . Ž u к о v s Leonards. !5kolēnu pro f es i onā los o r i e n ­
t ā c i j a s sistēma lauku v idussko la . В . , 196'?. 0.968.­
1968Г] 369 l p . , 5 l p . t ab . (P.Stučkas LVU. Ped. un V 
p s i h o l o g i j a s k a t e d r a ) . B ļb l i o g i ? . ! 3 5 8 . - 3 6 9 . l p . 
(D i s -6426 ) . 
Система профориентации учащихся сельской средней 
школы. 
IX, FILOLOĢIJAS ZINĀTNES 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ķ a n d i d a t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
101. В а b б i п е. Tat jana. J .Ra in i s kā Bairona t u l ­
ko tā j s . R. , 1969. [1969.-1969^] 358 l p . ( P . S t u č -
kas LVU). B i b l i o g r . : 3 5 0 . - 3 5 3 Л р . (D is -6482) 
Я.Райнис - переводчик Байрона. 
102* В г о k a V a l i j a . .Angļu un l a t v i e š u valodas j au ­
tājuma teikumu in tonāc i j as sas ta t ī jums. R , , 1969, 
[1969.-19693 295 l p . (P.Stučkas LVU). B i b i i o g r . S 
2 8 4 . - 2 9 5 . l p . ( D i s - 6 4 6 9 ) . 
Сопоставительный анализ интонации вопросительных 
предложений английского и латышского языков. 
1 0 3 . C o l m r o u g a Imanta. Dažas valodu p a r a l ē l e s 
tulkojumā no vācu valodas l a t v i e š u valodā ( S . Š t r i t ­
matera romāna "Brīnumdaris" s a l i k t o l i e t v ā r d u ma­
t e r i ā l ā ) . 3 . , 1 9 7 0 . {I97O.-I9703 I?i280,98 l p . 
(У. Stučkas LVU). B i b l i o g r . : 263-276. l p . (Di3-6526). 
Некоторые языковые параллели в переводе с немец­
кого языка на латышский язык (на материале слож­
ных существительных романа "Чародей"Ь.Штриттматтера 
104. D a r v i n a Rasma. Jauna t i p a . a t t ī s t ī b a s го­ , 
māns vācu l i t e r a t ū r ā . R. , 1 9 6 9 . • [Ī969.­1969 .1 
236 l p . (P.Stučkas LVU). B i b l i o g r . : 2 2 7 . - 236 . l p . 
(D i s -6472 ) . 
Воспитательный роман нового гапа в немецкой лите­
ратуре . 
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1 0 5 . Ķ ē d e B i ru ta . Vārdu kārta substant īva jās vārd ­
kopās angļu un l a t v i e š u va loda . П . , 1969. [3-У69.-
19693 303 l p . ar i l . (P .Stučkas LVU). B i b l i o g r , : 
286 . - 3 0 3 . l p . (Dis-6494); 
Порядок слов в субстантивных словосочетаниях в ан­
глийском и латышском языках. 
106. V е i d е :я а n е Ruta. Sinonīmijas problēma l a t ­
v i e šu l eks iko l oģ i j a , un l e k s i k o g r ā f i j ā , E., 1963. 
ļl963.-136B.] [ 3 ] , 302 l p . (P .Stučkas LVU). 
B i b l i o g r . : 286 . - 3 0 2 . lp . (Dls-6423). 
Проблема синонимии в латышской лексикологии и лек­
сикографии. 
. 107. А й з б а л т Елизавета Николаевна. Структурно­
\ семанг1тсс;ч;ш1 анализ некоторых прилагател'ышх сов­
ременного немецкого языка и вопросы развертывания 
словарного поля. Р,, 1968, [1909­19691. 200 л . (ЛГУ 
им. П.Отучки). шблкогр.: л . 261­280. (Dis­6454), 
108. Г а с в с к а я Галина Александровна, Национальные 
варианты 'немецкого языка и их лексическая характе­
ристика (критерий нормы в различении национальных 
коррелятов от географических коррелатоп),'И,, 1269, 
¡1969­1969]. 281 л . ( I Моск. гос. нед. ин­т иностр. 
яз. им, Мориса Тореза), Библаогр.: л,267­280. 
(Dis­6455). 
109. К а р п о в а Ксения Ивановна. Семантические 
взаимоотношения синонимов одного ряда. Р., 1069. 
[Ī969­I969]. 294 л . (ЛГУ ж . П.Отучки). .Библкогр.: 
л . 228­240, (Ms­6492). 
НО. К о р о л ь Тамара Владимировна. Окказиокалыше 
.сложные существительные з современном немецком 
языке (па материале произведений. Э.Штриттматтера). 
Р., 1937. [1968­1968]. 265 л. (ЛГУ им. П.Стучки). • 
. (013­640'+), 
­ 27 ­ i, 
111. Ш м и д т Ида Артуровна» Лингвоотилистическая 
характеристика двух групп информационно усиливаю­
щих и информационно избыточных слов "и оборотов 
(Färberwörter Flickwörter) в современной немец­
кой устной речи. Р. ,1969. 1969­1969 . 319л./ЛГУ 
им.П.Стучки/. Бибяиогр. .л .304 ­319. (Ма­­б4б2). 
112. G e n i u S a s .Aigis­Thomas. The ro ls of r e p e t i ­
t ion in the Shakespeare tragedy, K,, 1969. Q­969­­
1970T) . 218 1. (P.Stuchka. Latvian State Univ . ) . 
B ib l i og r . i 206. ­218 . 1 . (Bis ­6476) . 
­ Atkārtojuma loma Šekspīra t raģēdi jās . 
Роль повтора в трагедиях Шекспира. • 
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Diser tantu a l f a b ē t i s k a i s r ā d ī t ā j s 
Алфавитный указатель диссертантов 
Ābele Gaida 7 7 
Babōina Tatjana 101 
Baumane Gunta 78 
Bērz iņa -Bē r z ī t e Rūta 79 
Broka V a l i j a 102 
Bušs A l fons 28 
Celmrauga Imanta 103 
Damberga Regīna 80 
Darvina Rasma 104 
Dr ib ins Leo 16 
Dūma Līga 1 7 
E g l ī t e Ve l ta 18 
Galviņā Jānis 9? 
. I rbe Ināra 81 
Ivulāns Antons 1 
Kapeniece I l g a 19 
Karule Antoni ja 98 •-
Klimpiņa Alma 82 
Krast iņš I l g v a r s 42 
Kraukle -Inta 83 
Kveldē R i t a 2 
Ķēde Biruta 105 
Lange. .Slza 84 
Ņesterovs Otto 98a 
Paupa Vilma 29 
Pe lse Baiba 86 
Putniņa Zaiga 3 
Rimša Ska id r ī t e 4 
Samuilova Benita 5 
Stepe Aina 99 
St ikāns P ē t e r i s 87 
Strausmanis Gunārs 30 
StrasdiņS Jfinis 3 1 
­ 2$ ­
Strazds Dzintars 32 
Šte inberg3 K ā r l i s 6 
Tovare Renāta 7 
Utināns Francis 8 
Veideinane Ruta 106 
Velce Dzidra 88 
V ies i s Arnolds 33 
Žukovs Leonards 100 
Айзбалт Елизавета Николаевна 107 
Лрман Подест Геронимович 45 
ашание Микелие Георгиевич 20 
Бирзе Бруно Робертович 34 
Боган Ян Робертович 46 
Боже Дзидра Альбертовна 47 
Брокс Ян Янович 8S 
Буйкис Андрис Альбертозич 48 
Валтер Антон Климгкнович 49 
Заеерман Лазарь Матвеевич 50 
Васильев Николай Иванович 51 
Витол Илмар Карлович 52 
Раевская Галина Александровна 108 
Галилеев Георгий Пименович 43 
Гейман Хинда Мордуховна 53 
Голиков Николай Николаевич 9 
Гольдберг !/1арк Копелевич 54 
Гринглаз Леонид Яковлевич 55 
Гурин Григорий Александрович 21 
Дамбит Ян Янович 56 
Дворкин Лев Борисович 35 
Еникеева Эмма Хасановна 57 
Заможский Александр Сергеевич 22 
Зирап Валтер Эдуардович 58 
Иванов Азии Исаевич 36 
Иверт Илмар Янович 10 
Илзиня Илза Густавовна 59 
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Карклинь Инта Павловна 60 
Карпова Ксения Ивановна' 109 
Кацнельсон Лез Заламонов'ич 61 
Кимене Зента Петровна 23 
Клявиня Зента Станиславовна 90 
Козыренко Валентин Ефимович 62 
Колотиевокий Антон Михайлович 74 
Кондратович Овальд Нзепович 91 
Король Тамара Владимировна НО 
Коростелкин Григорий Петрович 37 
Крауклис Адольф Альбертович 75 
Лиепа Имант Яковлевич 92 
Литвиненко Алина Викторовна 24 
Масленникова Наталия Валентиновна 93 
Ме,г ,/ма Айя Кановна 76 
Мирман Борис Абрамович 63 
Озолиньш Герхард Владимирович 64 
Пазич Петр Леонтьевич I I 
Псрельман Арон Евсеевич 38 
Пешков Игорь Александрович 39 
Плотниек Андрис .Адамович 44 
Рабик Леонард Луциянович 65 
Райтум Улдис Еронович 66 
Рупайс Аманд Арвидович 76 а 
Саметио Олгерт Станиславович 67 
Селга Майя Павловна 94 
Силантьева Людмила Ивановна 25 
Тале Айя Карловна 68 
Токаренко Анатолий Иванович 69 
Ури Уно Оскарович 12 
Фарбтух Михаил Владимирович 40 
Фатаре Ирена Яновна. 95 
Фролов Василий Евгеньевич 13 
Хозиоский Соломон Абович 72 
Целмс Елена Михайловна 14 
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Пирулис Теодор Теодорович. 70 
Черняков Павел Соломонович 71 
Чурмавдаев Хамат Абрахманович 26 
Шайкин Михаил Иванович 15 
Шмидт Ида Артуровна I I I 
Якобсон Лидия Яновна 96 
Янсон Марис Людвигович 73 
Ятниеце Рута Арнольдовна 41 
Geniusas Aigis-Thomas 112 
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